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一、前 　言
改革开放 30年来 ,我国经济发生了巨大的变化。福建省经过 30年努力 ,从改革开放前高
度封闭、全国最为落后的省份之一 ,发展成为改革开放的先行省份 ,经济发展水平进入全国较
发达省份 ,外向型经济尤为发达 ,全省经济日益融入全球经济。在此环境下 ,政府决策部门亟
需把握国内外经济发展动态及其对福建经济的影响 ,在对福建省经济动态的分析与预测的基
础上 ,建立全省经济运行的预警和调控系统 ,以加强对福建省经济运行的前期指导和调控管



































和地区 ,建立出口随机方程 ,以进口国实际 GDP、福建省对进口国相对消费价格指数作为解释
变量。再利用对这 4个经济体出口构建出口总额方程 ,并利用汇率和价格指数计算按人民币
计算的出口总额。估计结果表明 ,福建省出口对美国 GDP的平均偏弹性为 5. 05% ,对欧盟
GDP的平均偏弹性为 8. 87% ,对日本 GDP的平均偏弹性为 1. 13% ,对香港 GDP的平均偏弹




率 (滞后 7期 )的平均偏弹性为 0. 95% ,对福建省实际 GDP (滞后 6期 )的平均偏弹性为 0.
47% ,对全国实际总进口的平均偏弹性为 0. 30%。这说明 ,福建省进口对实际有效汇率的变
动富有弹性。
3.区域流动模块。中国改革开放过程中的经济增长伴随着显著的区域不平衡。沿海省份






势 ,他可以用更高的价格从资源省份获得原材料 ,经过加工后创造出更高附加值的产品 ,并把
它们卖到其他省份。所以高的价格可能导致这些省份高的区域净流出。加工省份实际区域流
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4期的全国 GDP平减指数之比、滞后 3期固定资产投资价格指数与滞后 7期的固定资产投资
价格指数之比、当期居民消费价格指数与滞后 4期的居民消费价格指数之比作为解释变量 ,构
建 GDP平减指数的随机方程。用滞后 1期的居民消费价格指数与滞后 5期的居民消费价格
指数之比、当期固定资产投资价格指数与滞后 4期的固定资产投资价格指数之比、当期 GDP
平减指数与滞后 4期的 GDP平减指数之比为解释变量构建居民消费价格指数的随机方程。
用滞后 1期的固定资产投资价格指数与滞后 5期的固定资产投资价格指数之比、当期 M2与
滞后 4期 M2之比为解释变量、当期的全国固定资产投资价格指数与滞后 4期的全国固定资
产投资价格指数之比构建固定资产投资价格指数的随机方程。
三、基于 FQEM的福建经济走势预测 : 2008 - 2009年
1. 模型主要外生变量假定。在上述模型的基本框架下 ,基于我省 2007年经济的基本表
现 ,课题组设定了以下主要外生变量的假定。
首先 ,在人民币持续现有升值趋势的前提下 ,假设人民币汇率在 2008年升值 10% ,在
2009年升值 3% ,到 2008年第四季度 ,人民币兑美元汇率将突破 6. 65: 1,到 2009年第四季度 ,
将达到每一美元兑换 6. 45元人民币左右的水平。
其次 ,受美国次贷危机及国际原油价格高居不下的影响 , 2008年世界主要经济体国家或
区域经济增长速度预计将放缓。根据 IMF2008年 4月所作的预测 ,假定 2008年和 2009年美
国的经济增长速度将由 2007年的 2. 2%下降到 0. 5%和 0. 6% ,欧盟的经济增长速度将由
2007年的 2. 7%下降到 1. 4%和 1. 2% ,日本的经济增长速度将由 2007年的 2. 1%下降到 1.
4%和 1. 5% ,香港的经济增长速度将由 2007年的 6. 3%下降到 4. 6%和 4. 7%。然后 ,假定
2008年贷款基准利率将不会再次提高。2009年 ,由于外部经济环境不利影响将进一步加重 ,
尤其是美国经济发展放缓带来的负面冲击 ,可能将迫使央行降低利率 ,以防止经济波动过大。
假定 2009年将有两次降息 ,幅度也分别为 0. 18和 0. 27个百分点。那么 ,作为反应市场供需
的商业银行人民币贷款实际有效利率的具体变化趋势。
最后 ,根据厦门大学宏观经济研究中心《中国宏观经济预测与分析 ———2008年春季报告 》
的预测结果 ,假设全国实际 GDP在 2008年增长 9. 93% , 2009年增长为 10. 14%。⑦ 2008、2009
年全国名义 GDP、GDP平减指数以及人民币实际有效汇率等变量的外生假定同样来自该《报
告 》的预测。
2.福建经济走势的主要预测指标。基于上述考虑 ,课题组预测和分析了 2008 - 2009年我
省经济运行情况以及相应的政策效应。2007年 ,福建省 GDP实现了 15. 1%的高增长速度。
2008年 ,在国内经济增长速度小幅回落 ,人民币持续升值的背景下 ,模型预测 , 2008年我省
GDP增长率将有所下降 ,为 14. 8%。预计 2008年四个季度的增长率将表现出倒“U型 ”的波
动态势 , GDP同比增长率将分别为 : 13. 5%、14. 6%、15. 9%、15. 2%。进入 2009年 , GDP增速
可能小幅回升 ,全年保持在 14. 9%的水平 (见表 1)。
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表 1　2008 - 2009年福建省主要经济指标增长预测 (单位 : % )
时间
GDP 城镇固定资产投资 固定资产形成总额 社会商品零售总额
亿元 (不变价 ) 亿元 (现价 ) 亿元 (现价 ) 亿元 (不变价 )
2008年 14. 8 28. 4 31. 1 11. 1
2008Q1 13. 5 26. 5 32. 0 12. 8
2008Q2 14. 6 27. 7 32. 8 12. 0
2008Q3 15. 9 26. 1 30. 9 9. 1
2008Q4 15. 2 33. 3 28. 5 10. 4
2009年 14. 9 32. 7 34. 2 10. 8
2009Q1 13. 6 33. 0 34. 6 11. 4
2009Q2 14. 7 32. 7 34. 2 10. 2
2009Q3 16. 0 32. 4 34. 0 10. 3
2009Q4 15. 1 32. 5 34. 0 11. 2
　资料来源 :课题组计算。
受国内宏观调控影响 ,预计 2008年全省固定资本形成总额增速将降至 31. 1% ,回落 7. 6
个百分点。分季度来看 ,预计 2008年第一季度投资增速依然有可能维持高增长水平 ,而在第
三、第四季度有逐渐下降的迹象。但是 ,却可能在 2009年固定资本形成总额增速上出现反弹 ,
为 34. 2%。2008年城镇固定资产投资增速有一定下降 ,为 28. 4% , 2009年可能回升至 32. 7%。
2007年社会消费品零售总额实际增长 13. 0%。模型预测 , 2008年社会消费品零售总额
增速将下降至 11. 1% , 2009年进一步下降至 10. 8%。分季度来看 , 2008年社会商品零售总额
增速将逐季下滑 ,尤其是下半年将会有明显下降 ;四个季度增长率分别为 12. 8%、12. 0%、9.
1%和 10. 4%。
图 1　2008 - 2009年福建进出口增长预测 (单位 : % )
资料来源 :课题组计算。
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2007年城镇居民人均可支配收入实际增长 10. 1%。模型预测 , 2008年城镇居民人均可
支配收入增速将下降至 9. 2%。分季度来看 , 2008年城镇居民人均可支配收入增速将逐季上
升 ;四个季度增长率分别为 7. 8%、8. 9%、9. 9%和 10. 0%。2009年城镇居民人均可支配收入
增速将进一步下降至 8. 9%。
2007年 ,由于食品特别是粮食价格大幅上涨 ,居民消费价格指数一直呈上升趋势 :同比上
涨 5. 2%。模型预测 , 2008年价格水平将继续维持上升的趋势 , CP I涨幅预计将高达 6. 5% ,高
出 2007年价格上涨水平约 1. 7个百分点 ;四个季度的走势则呈现一路缓慢下滑然后又开始上
升的态势 ,分别为 6. 6%、6. 4%、6. 5%和 6. 7%。进入 2009年 ,消费价格指数的涨幅走势还将
继续小幅上升 :为 6. 8%。
2007年福建省出口增长 21% ,进口增长 14. 6% ,贸易顺差比上年增加 55. 60亿美元 ,是三
大需求中增速最快的。模型预测 ,受美国经济增长放缓、外部贸易环境恶化的影响 ,尽管 2008
年出口仍将增长 ,但是增长速度将比 2007年减缓 ,与去年同期相比 ,以美元现价计算的出口增
长速度将下降 4. 0个百分点 ,为 17. 0%。预测结果表明 ,人民币汇率升值对出口的负面影响
将继续显现。2008年以美元现价计算 ,进口增速将上升至 19. 9% ,同比上升近 5. 3个百分点。
预测结果表明 ,由于人民币升值 ,以人民币计算的国外产品价格相对降低 ,增加了对国外原料、
能源等初级产品及设备进口的需求 ,导致进口增速上升幅度大于出口增速上升幅度 (见图 1)。
四、主要贸易经济体经济波动及人民币汇率升值
对福建省经济运行影响的模拟分析








2. FQEM的分析结果。根据 FQEM的模拟结果 ,美国经济增长下降 0. 5%会导致福建省
总出口下降 1. 0% ,最终使福建省实际 GDP增长率下降 0. 3% ;欧盟经济增长下降 0. 5%将导
致福建省对欧盟的出口下降 1. 8% ,最终使福建省实际 GDP增长率下降 0. 6%。日本或香港
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经济增长下降 0. 5%会导致福建省总出口下降 0. 6%或 0. 3% ,但最终对 GDP增长率的影响不
明显。假设人民币 2008年多升值 3% ,将导致总出口下降 0. 4% ,最终使福建省 GDP增长率
下降 0. 5%。
五、主要结论
本文针对 2007年福建省居民消费价格指数连续攀升 ,达到 5. 2%的较高水平 (涨幅比上
年提高 4. 4个百分点 ) ,以及受美国次贷危机及国际原油价格高居不下的影响 , 2008年世界主
要经济体国家或区域经济增长速度预计将放缓。从福建省经济是否能继续保持稳健的增长这
一现实问题入手 ,利用福建省季度经济模型 ( FQEM )预测了 2008 - 2009年福建省 GDP的走
势。模拟了在人民币短期加速升值假定下对经济增长率以及贸易顺差增长速度的影响。在此
基础上 ,重点模拟分析了美国、欧盟、日本及香港经济对福建省经济运行的影响。主要结论有 :
一是假定 2008年人民币升值幅度为 10% ,其所造成的宏观紧缩效应将不是非常明显。2008
年福建省的 GDP增长率将下降 0. 3个百分点 ,仍维持在 14. 8%的水平。到了 2009年 ,人民币
升值对 GDP增长率的负面效应减弱 ,全年增长率将回升至 14. 9%。二是美国经济短暂放缓对
福建省的影响是有限的 ,一个重要原因是福建省出口对欧盟 GDP的弹性很大 ,当美国经济短
暂放缓时 ,如果欧盟的经济增长势头不减 ,可以通过加强对欧盟的出口抵消美国经济短暂放缓
对福建经济运行的不利影响。三是 2008年物价上涨将延续 2007年通货膨胀的态势 ,并可能
使这一态势在 2008年得到进一步强化。





政府当局应当采取适当的财政政策 ,扩大内需 ,并运用产业政策 ,对应当予以鼓励支持的出口
企业在研发等方面予以经费等方面的支持。在市场力量的作用下 , 2008年人民币升值的趋势










⑤Q ingyang Gu, Kang Chen. A multiregional model of China and its app lication[ J ]. Econom ic Modelling, 2005, (22) : 1020
– 1063.
⑥由于省际流出数据无法获得 ,这里采用了 Q ingyang Gu, Kang Chen ( 2005)的方法 ,采用校准得到福建省固定效应大
小 ,然后利用估计的方程“预测”区域流出值。省际流入则根据 GDP恒等式的残差获得。
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